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Kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan yang sangat komersial di dunia. Sebagian besar komoditas kopi yang
diperdagangkan di pasar internasional adalah jenis arabika, sebahagian kecil saja jenis robusta. Daerah Aceh memproduksi
sebahagian besar jenis arabika, hanya sebahagian kecil jenis robusta. Secara nasional, Indonesia menghasilkan sebahagian besar
jenis robusta, hanya sebahagian kecil jenis arabika. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi daya saing komoditas kopi
daerah Aceh di pasar internasional, (2) menganalisis efek daya saing terhadap perubahan ekspor, dan (3) menganalisis faktor-faktor
yang berpengaruh terhadap permintaan ekspor kopi Aceh di pasar internasional.    
Hasil analisis daya saing dengan model Revealed Comparative Advantage (RCA) menunjukkan, komoditas kopi Aceh jenis arabika
memiliki daya saing di pasar internasional sebagaimana Brazil dan Guatemala, sedangkan jenis robusta tidak memiliki daya saing
sebagaimana juga Brazil dan Guatemala. Hasil analisis efek daya saing terhadap perubahan ekspor kopi Aceh, dengan
menggunakan model Constan Market Share (CMS) menunjukkan, perubahan ekspor positip pada periode 2001-2002 merupakn
efek dari pertumbuhan ekspor dunia, distribusi pasar dan daya saing. Perubahan ekspor negatip periode 2003-2004 merupakan efek
dari komposisi komoditas dan daya saing. Perubahan ekspor positip periode 2005-2006 merupakan efek dari komposisi komoditas
dan daya saing. Perubahan ekspor positip periode 2007-2008 merupakan efek dari pertumbuhan ekspor dunia dan daya saing.
Perubahan ekspor positip periode 2009-2010 merupakan efek dari komposisi komoditas dan distribusi pasar. Hasil analisis
faktor-faktor yang berpengaruh terhadap permintaan ekspor komoditas kopi Aceh di pasar internasional, dengan  menggunakan
model Partial Adjusment Model (PAM) dengan lag ekspor satu tahun menunjukkan, baik dalam waktu jangka pendek maupun
jangka panjang, semua variabel yang terdapat dalam model estimasi fungsi permintaan ekspor berpengaruh secara signifikan
terhadap permintaan ekspor. Secara individu, variabel lag ekspor, ekspor kopi dunia, harga kopi dunia, kurs dan stok konsumsi
negara pengimpor berpengaruh positip dan signifikan terhadap permintaan ekspor, sedangkan variabel stok ekspor kopi dunia dan
pendapatan negara pengimpor berpengaruh negatip dan tidak signifikan, sementara variabel harga teh dunia berpengaruh negatip
dan signifikan terhadap permintaan ekspor komoditas kopi Aceh di pasar internasional.
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